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Περιεχόμενα 
του εικοστού τρίτου τόμου 
Ι. Μελετήματα 
Σπύρος Ι. 'Ασόραχάς, "Αλκής 'Αγγέλου 1917-2001 
Ή συμβολή του "Αλκή 'Αγγέλου στην έρευνα του Νεοελληνικού Διαφω­
τισμού. Έργογραφία 
Μάχη Πα'ιζη-' Αποστολοπονλου, Βαρνάβας δ Κύπριος και ή πυρκαγιά 
του 1696 στην Κωνσταντινούπολη 
Παναγιώτα Τζιβάρα, "Ενα ακόμη μαθητικό τετράδιο τοΰ 'Ελευθέριου 
(Ευγένιου) Βούλγαρη 
Κώστας Θ. Πέτσιος, Νικόλαος Ζερζούλης (ca. 1710-1773) και P e t r u s 
v a n Musschenbroek (1692-1761). Νέα στοιχεία. 
Νίκος Κ. Ψημμένος, Ή περί εμφύτων 'ιδεών επιχειρηματολογία του 
Θεοδώρου Καβαλλιώτη 
'Αλεξάνδρα Σφοίνη, « Ό 'Ινδός φιλόσοφος». «Οικονομία τοΰ ανθρωπί­
νου βίου». Διαδοχικές ελληνικές μεταφράσεις ενός αγγλικού εγχει­
ριδίου ηθικής 
ΑΙκατερίνη Κονμαριανοϋ, Περί υποτροφιών: τέλη του 18ου αιώνα . . . . 
"Ιλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Το «Σχολείο τών ντελικάτων ε­
ραστών» και το «"Ερωτος αποτελέσματα». Νέα στοιχεία για τα 
στιχουργήματά τους 143-165 
Panagiotis Noutsos, L a «Nouvelle A d m i n i s t r a t i o n Pol i t ique» de 
Rhigas . Dimension sociale et pol i t ique de la c i toyenneté de 
ses membres 166-172 
Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Tò ζήτημα της γλωσσομάθειας τού Νικόδημου 
'Αγιορείτη 173-190 
Γιώργος Γ. Άλισανόράτος, 'Ανέκδοτα χειρόγραφα του ιερέα Παναγή/' 
Μαρίνου Φωκά. (Επιτομή Γραμματικής 1810, 'Επιτομή Λογικής 
1811, ΤΙ εστίν "Ανθρωπος 1811) 191-218 
Γιώργος Κοντζακιώτης, Ή βιβλιοθήκη τοΰ Κ. Μηνά Μινωίδη στις Σέρ­
ρες (1815-1819) και ή τύχη της 219-252 
Λονκία Αρονλια, Ρήγας, έ'νας άλλος Τυρταίος στα μάτια τοΰ ευρωπαϊ­
κού φιλελληνισμού 253-267 
Δημήτρης Γ. 'Αποστολόπονλος, Κοραής και Ι. Π . Κοκκώνης. Νεότερα 
στοιχεία για τίς σχέσεις τους το 1826 268-282 
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Π. Παρασχολήματα 
Χ. Γ. Πατρινέλης, Βιβλιογραφικά σημειώματα 297-300 
Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Ή «Χρηστοήθεια» τοΰ Ά ν τ . Βυζαντίου και ό 
«Galateo» τοΰ Giovanni della Casa. Οι πρώτες συσχετίσεις . . . 300-306 
Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Κοραϊκά παραλειπόμενα 306-316 
Βασίλειος Ν. Μακρίδης, Συμπληρωματικά περί τών «Στοχασμών» τοΰ 
Ευγενίου Βούλγαρη 316-323 
Δημήτρης Γ. 'Άποστολόττονλος, Το πρωτότυπο τοΰ έργου «'Επιστολή 
περιέχουσα τινάς διακρίσεις εις το Ποίημα τοΰ Κυρίου Βολτέρ περί 
της καταστροφής της Λισβώνης» 323-325 
Δημήτρης Γ. Άποστολόττονλος, «Χριστιανική απολογία» (1798) και 
«'Απολογία χριστιανική» (1800, 1805) 326-328 
I I I . Χρονικά - Είδήσεί,ς 
Ή Ι Ζ ' Γενική Συνέλευση τοΰ Ο.Μ.Ε.Δ 329-330 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Μ.Ε.Δ. τών ετών 2000-2001 330-331 
Το Ψήφισμα τοΰ Ο.Μ.Ε.Δ. για τον θάνατο του "Αλκή 'Αγγέλου . . . . 331 
'Αναγγελία συνεδρίων καί επιστημονικών συναντήσεων 331-332 
Tò 11ο Διεθνές Συνέδριο για τον Διαφωτισμό (Αύγουστος 2003) . . . . 332 
Σεμινάριο για τον 18ο αιώνα 332-333 
V I . Ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 
(Επιμέλε ια: Π. Δ. Μιχαηλάρης) 
(α. 335-354) 
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